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Жінок вітали та шанували
З н о в у  з а б у я л а  в е с н а , і з н о ­
в у ч о л о в ік а м  не м а  с п о к о ю .
І х о ч а  з а р а з  н е с п о к ій н и й  
ч а с  у  к р а їн і, а л е  ж ц е не 
в п л и н у л о  на н а с тр ій  ж ін о к , 
б о  всі в о н и  з ве л и к о ю  
над ією  на к р а щ е  о ч ік у в а ­
л и на п р и в іт а н н я  від с и л ь ­
н о ї с та ті.
Окрім теплих слів при­
вітання для представниць 
прекрасної половини нашо­
го університету, традицій­
но було підготовлено свят­
ковий концерт. «Женщина 
земная* - таку назву мали 
цей урочистий захід і музич­
на композиція, з якої почав 
концертну програму дирек­
тор ЦКіД Сергій Рябінін.
Всіх жінок привітали 
ректор університету профе­
сор Володимир Кюрчев та 
голова профспілки Микала 
Андрущенко. Вони оголоси­
ли подяки багатьом жінкам 
нашого закладу та вручили 
премії найкращим трудів­
ницям.
Впродовж вечора гляда­
чі мали змогу насолодити­
ся чудовими виступами як 
співробітників, так і сту­
дентів. Вокальна компози- Віктор Кірчев привітав жі- 
ція «Ей ме» прозвучала у нок запальним соло на сак-
виконанні студентів Вади- софоні з репертуару гурту' 
ма Лисенка (МТФ) та Олесі »Браво*. Олександр Валуй-
Пономаренко (ПСТ). Комен- ський заспівав пісню «Я не 
дант гуртожитку Олександр могу тебя терять*. Студенти- 
Пільгуй подарував пісню випускники МТФ Микола
«Назову тебя облаком». Ільїн та Ріфат Абдишев по-
Дві танцювальні ком по- дарували пісню «Я люблю 
зиції: «Им пели песни» та тебя*.
«Весенняя рапсодия» ви- Як і кожного року, наші
конав для присутніх зраз- співробітниці очікували 
ковий ансамбль «Світ- на виступ Володимира Ді- 
лана» (керівник Ірина ордіева. Його подарунком 
Лук'яненко). Керівник му- були дві музичні компози-
зичної студії «Академія» ції, одна з яких - «Полет
шмеля».
Всім присутнім дуже спо­
добався дует у виконанні 
Сергія Рябініна та учасниці 
студії «Колаж» Олени Чу- 
євської, а також пісня «По­
священие женщине» у ви­
конанні керівника студії 
«Колаж» Олександри Кози­
нець.
Кожна жінка вважає 
себе богинею, і це підтвер­
див Вадим Лисенко у пісні 
«Моя богиня», а студенти- 
випускники Боні Бо та Рі­
фат Абдишев презентува­
ли всім присутнім свій кліп 
«Сальто». І на завершення 
концерту Олександра Ко­
зинець та студентка енерге­
тичного факультету Олек­
сандра Колеснікова підняли 
келихи шампанського за 
всіх присутніх жінок у піс­
ні «Застольная*.
Концерт дуже сподобався 
всім присутнім, і ми споді­
ваємось, що гарний настрій 
та натхнення будуть супро­
воджувати нас до наступно­
го свята.
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